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Per la televisió i després els diaris, tots els
partits digueren que n'estaven contents dels re
sultats; fins i tot algun periodista assenyala
que noltros, els espanyols, amb això d'elec-
cions som únics, car ningú mai no perd.
Però, aiximateix, aquí" se'n veren que bevien
xampany i d'altres amb cara ben bé trista; i
és que, com va dir aquell, les urnes sempre^ón
sorprenents.
A la pagina central hi ha, plasmats gràfica-
ment, els resultats, perquè tothom pugui treu-
re les seves conclusions. Flor de Card només
farà, idò, uns comentaris de caràcter més bé
general, com és ara:
Dividir forces, amb això de la llei d'Hont pot
resultar dissortat, tal és el cas del "Grupo Son
Garrió", que no aconsegui' fer entrar cap regi-
dor. A Son Garrió, o be tots els carrioners fan
una pinya -com fa quatre anys- o bé s'inclou-
en dins altres llistes; fer les dues coses a la
vegada no ha donat resultat.
Hi va haver una mica manco de participació
de l'esperada. Només vàrem ésser capaços d'es^
brinar dues causes possibles: una, que aquesta
vegada les eleccions foren en diumenge, i l'al-
tra que, per ventura hi ha gent desenganyada
que ni es molesta en anar a votar (Tanmateix!,
n'hi ha que diven).
La gent, a unes eleccions municipals, es mira
les persones a l'hora d'anar a votar. Fonamen-
tam aquesta afirmació pensant en el cas del
CDS, que si fa no fa, té un número determi-
nat de vots constants, i en aquesta no-corres-
pondència haguda entre els vots dels diferents
grups polítics segons fossin llistes locals o llis_
tes pel Consell.
Sant Llorenç des Cardassar és un poble de cen
tre-dreta, car (CDS+UM) han copat la majoria
dels vots. Si bé l'esquerra (PSOE+PSM), molt
lentament, però també constantment, avança.
S'ha de destacar la importància de "1 vot". En
els pobles, quan entre un i altre grup hi ha po
ca diferència de vots, un sol vot pot ésser de-
cisiu. A altres pobles s'ha donat, i aquí' tenim
el cas de AP-PDP-UL que, per molts pocs vots
-i això que n'hi va haver uns quants de nuls-
no aconsegui' el tercer regidor.
Però sobretot, potser s'han de destacar dues
coses: la primera és que la gent llorencina hi
comença a prendre el gust, f ixau-vos sinó amb
l'alt grau de participació tant a les llistes com
en els mitins que, llevat el cas del PSOE, su-
peraren el promig de les dues-centes persones.
Potser abans els mitins no servissin per a res,
però enguany, maldament molts dels assistents
ja tenien el vot decidit, els comentaris d'un i
altre s'estengueren, i per això som de l'opinió
-és opinió intuitiva, sense fonament- que hi va
haver grups que, amb el mitin, guanyaren vots
i d'altres que en perderen.
I l'altra cosa que s'ha de destacar, per damunt
de totes, és la realització de la campanya que,
descomptant una colla de ximpleses, ha estada
Huida i neta, sense estridències i amb respec-
te mutu entre les diverses candidatures. Aixi'
dona gust!
Potser hi noteu a faltar qualque comentari so
bre la persona del nou batle, però és que a
l'hora de redactar el present editorial encara
segueix sense decidir qui serà, malgrat es per
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Els articles apareguts en aquesta revista ex-
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ils folls no tenen la culpa de la seva
ils imbècils quasi sempre sí.
follia.
********
Quan denoteu que he deixat de creure en les
persones, no em mireu mai més de cara. Obli
dau-me: fareu un favor al meu poble.
********
Neci és el que exerceix la pròpia necetat. Els
que, essent evident, la neguen, encara més.
********
Tothom té un preu. Els més dolents
que es venen massa barat.
són els
********
slo era graciós i li reien les hipotètiques grà-
cies. No deia res amb uns mi'nims d'interès i
'escoltaven amb atenció. Era lleig i tenia la
dona ben curra. Era ric. Importava dir-ho?
********
Un bon missatge farà bo un mal senyor. Vice-
versa, una coça pel cul i un altre.
********
A saber qui' és més despreciable, el llepaculs
que llepa per medrar, o el senyor que es dei-
a llepar perquè hi passa gust i després paga
el favor.
********
El que lluita per una veritat amb tot
cor, no guanya sempre, però tampoc








Pobret, sols tenia una fe: els doblers. I una
sperança: fer-ne més cada dia. I cap caritat.
Mesquí, un dia es va fixar que no feien but-
<aques a les mortalles.
********
L'enganapastors és un ocell que pon els ous
dins el niu d'altri, perquè li facin la feina de
ovar-los. Penja la tasca pròpia a l'esquena
del veí. Us sonen analogies?
********
Un caragol pot arribar a dalt de tot del cam-
anar, tira-tira, llepant-llepant. Hi ha homes
ue també s'hi fan ben amunt llepant-llepant.
Biel Florit
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A les quatre i mitja del capvespre del dilluns
23 de maig, pel fumerai de la Sala vàrem veu
re una columneta de fum blanc que s'alçava
per amunt. En Tomeu Carbó, cap de la taula
d'edat, s'havia aixecat i havia donat a conèi-
xer l'escrutini: Tomeu Brunet, 5 vots, Miquel
Vaquer, 2 vots, Toni Sansó, 1 vot; en blanc, 3
vots. "Habemus batle".
Havien estat quinze dies de corregudes, d'es-
perances, de pressions, de promeses complides
i rompudes, de pactes, de nervis... que havien
culminat amb l'elecció d'en Tomeu Busco com
a capdavanter de l 'Ajuntament per als vinents
quatre anys.
-Ja sou batle. I ara, què?
-Ara a començar sa tasca. Lo important d'es
fet d'ésser batle no és pròpiament seure a una
cadira, sinó solucionar es problemes que vénen
después de ses eleccions. Consider que n'hi ha
molts de greus, però intentarem subsanar-los i
donar una imatge forta i segura de cara an es
poble, de manera que se senti en es mateix
temps comandat i protegit.
-Fa estona que n'anàveu endarrer, eh?
-Havia tengut petites ocasions, però a lo mi-
llor per sa meva manera d'esser o de pensar
no les havia aprofitades. Aquesta vegada no
feia gaire temps que me movia, però ja m'ha-
via fet s'il.lusió d'esser-ho.
-S'altra vegada que ho provàreu, ¿perquè creis
que en Falera vos va ésser davant?
-Per ventura reunia més condicions que jo. En
aquell temps es baties se feien d'una altra ma
nera; com tots sabem, els designava es Gover_
nador o ses persones vinculades a ell.
-¿Quin preu politic heu hagut de pagar, aques-
ta vegada, per esser-ho?
-No he hagut de pagar cap preu. Jo me dec a
un partit que mos ha donat autonomia plena
per actuar segons es nostros criteris, d'acord
amb sa problemàtica d'es poble. No devem res
a ningú. Depenem de noltros mateixos i de sa
col·laboració que mos puguin donar ets altres
grups politics.
-Aparentment el PSOE vos ha donat es vot.
¿Què vol dir això?
-No vol dir res. No té res que veure amb ses
decisions que puguin pendre a Palma, i an es
vot el m'oferiren en es darrer minut i jo el
vaig acceptar sense comprometre'm a res.
Fent honor a sa veritat, però, vull dir que no
em varen demanar res a canvi. El m'oferiren
desinterassadament.
-¿Pesa molt Cala Millor a s'hora de triar bat-
le? Quan dic Cala Millor me referesc a s'As-
sociació d'Hotelers.
-Possiblement tengui una mica d'influència.De
cara a s'electorat en tenen poca, ara de cara
an es batle, a Cala Millor hi ha molts d'inte-
ressos creats i també se volen sentir un poc
protegits. Crec que a s'Ajuntament li interes-
sa més tenir-los a favor que en contra, perquè
és allà on se mou es capital. Possiblement hi
influesqui una mica, però no tenen tanta for-
ça com per dir qui ha d'ésser es batle.
-S'ha mogut molta de gent per conseguir sa
batlia?
-Si mateix se n'ha moguda. Quan vàrem deci-
dir fer llista, en tres o quatre dies consegui-
rem 41 afiliats, i crec que és un detall a te-
nir en compte, perquè s'UCD, que era es que
en va arribar a tenir més, domés va poder con
seguir devers 28 fitxes reals, enc que damunt
es paper fossen 31 o 32. Tots s'-oferiren a fer
feina i col·laboraren en lo que varen poder.
-Voleu dir que ha estat una feina de tot un
equip?
-Indiscutiblement es mèrit l'ha tengut es grup,
no jo. Si jo som es batle és gràcies an aquests
senyors que s'han mogut i han fet una feina
d'equip. Vull aprofitar aquesta ocasió per do-
nar-los ses gràcies a tots, an es de sa llista,
an ets afiliats i a tots es que han ajudat direc
ta o indirectament.
-De ses eleccions ençà, ¿heu tengut contactes
amb tots es partits?
-Si. A ses 24 hores de sebre es resultats ja ha
via xerrat amb tots es caps de llista.
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-Pensau donar feina a tots es partits?
-És una cosa que encara no està decidida, pe-
rò jo pens que si'. M'agradaria que tots féssim
feina en comú i que no hi hagués oposició. No
és que me paresqui malament una oposició
constructiva, però millor si tots feim feina ple
gats.
-Teniu comissions informatives compromeses?
-No. N'havia promès una, però dos dies abans
d'elegir-me batle me varen alliberar d'escom-
promís.
-¿Ja sabeu qui serà es segon batle i es delegats
de Son Garrió i Cala Millor?
-Si es meus s'hi avenen, que supòs que sí per-
què ja n'hem mig parlat, es segon batle serà
en Miquel Vaquer i an es mateix temps estarà
delegat a sa zona costera. Pareix que és una
persona bastant preparada que està molt vin-
culada a Cala Millor.
De Son Garrió encara no hi ha res decidit.
Pens agafar es dos carrioners i parlar-los-ne.
Sé que se duen molt bé i que volen fer feina
conjunta. Qualsevol pot fer una bona labor, pe
rò no decidiré res abans d'haver xerrat amb
tots dos.
-De totes ses coses que prometéreu que faríeu,
¿per on vos fa ganes començar?
-Jo voldria començar-les totes d'una vegada,
ara, això és completament impossible. N'hi ha
una que consider molt important i que em fa
il·lusió que sigui sa primera, i és sa creació
d'es Servei Municipal d'Orientació Educativa,
que tant anomenàrem a sa campanya. A més,
millorar es servicis de s'Escola habilitant au-
les, enc que siguin provisionals, per poder fer
lloc p'es laboratori i altres servicis que són im
prescindibles.
De totes maneres, repetesc que tene un dos-
sier amb tot lo que vaig prometre i no m'olvi_
daré de res.
-Maldament ja sigui cosa passada, quin comen
tari farieu de ses eleccions?
-Apart de lo que puguin haver fet ets altres
grups polítics, noltros mos donam per bastant
satisfets. Haver conseguii un 23% amb sis llis_
tes que se presentaren, ja ho consideram una
bona paga d'es nostro electorat. Clar que mos
hagués agradat més treure'n un altre, però en
lloc de pensar que mos faltaren tants de vots
per fer-ne auatre, creim que encara mos ne
sobraren mes de trenta per fer-ne tres.
D'es d'ets altres partits n'hi ha que m'han pa
recuts normals i d'altres no.Es de Son CarrióV
per exemple, me creia que en farien un, pe-
rò si em fas dir a qui el llevaria, no ho sé.
També me pensava que AP en faria tres.
-Sou es partit que té més militants d'es poble.
¿Quins projectes teniu per aquests quatre anys?
-Com que teníem ses eleccions damunt, enca-
ra no hem tengut temps de fer es Comitè. Ac
tualment jo som es responsable en es poble i
pens fer-lo aviat, amb un president, un secre-
tari i vocals que se'n cuidin d'es partit i de
s'assessorament d'es tres que hem entrat a
s'Ajuntament. Volem donar una bona imatge
an es poble i intentar augmentar es número
d'afiliats que tenim.
-¿Prendrà part es partit en ses feines de s'A-
juntament?
-Indiscutiblement. Quan hi hagi es Comitè for^
mat el consultarem abans d'anar an es plens ,
perquè poguem sebre ses idees de tots.
-¿Ja teniu decidit quan fareu es ple per nome
nar ses comissions?
-Primer vull canviar impressions amb tots es
partits, però pens que la setmana que ve ja el
podrem fer.
-I parlant de coses sèries, ¿quin paper creis
que ha de jugar sa revista?
-Jo crec que això ha d'anar a consciència seva.
-¿Quin tipus de relació pensau que hi ha d'ha-
ver?
-Crec que ses relacions haurien d'ésser bones.
Jo a sa revista domés li demanaria una cosa:
que escrigui totes ses crítiques que trobi de
cara a s'Ajuntament, però si n'encertam qual-
cuna que mos doni una cullerada de mel.
-Si hi voleu afegir res...
-Lo primer de tot vull donar ses gràcies an es
meus col·laboradors, an ets afiliats i a tots es
nostros electors, i també an ets altres grups
polítics per sa feina que han feta en aquestes
eleccions i per sa sensatesa que tengueren es
dia de s'elecció de batle. Crec que tots varen
ésser molt honrats i actuaren segons sa seva
consciència. En últim extrem, també, donar
ses gràcies a tot es poble, tant si mos han vo
tat com si no.
I des d'aquí diré ses mateixes paraules que
vaig dir es dia que em feren batle: que m'o-
feresc incondicionalment a tot es poble, tant
a nivell particular com a nivell de batle, per
lo que m'hagin de menester. A més, estaria
molt content que en lloc de veure es batle pas_
sar p'es carrer, vessen en Tomeu Busco.
Josep Cortès
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EN MIQUEL FALERA, CAP DE LLISTA D'A-
LIANÇA POPULAR, ENS COMENTA ELS RE
SULTATS DE LES ELECCIONS.
-¿Quina valoració fas d'es resultats?
-Jo en faig una valoració molt positiva, per-
què al fin y al cabo crec que a Sant Llorenç
hem tengut tants de vots com es que n'ha ten
gut més, i a Son Carrió, que mai se sabrà de
qui són es d'en Bernat, pues sumant, no sé si
haguéssim fet primer o no.
-¿Vols dir que en Bernat anava junt amb AP?
-Tu ets an es qui toca dir si sf o si no.
-¿A què creus que és degut que AP hagi per-
dut 368 vots en relació a ses generals?
-Hombre, jo sempre vaig dir que ses generals
i ses municipals no són iguals, perquè carpten
més ses persones, i s'ha vist ben clar que hi
ha una sèrie de compromisos, amistats, fami-
lia... que han fet que se perdessin aquests vots
-¿Creus que va ser encertada s'idea de mun-
tar una llista recolzada per AP a Son Carrió?
-No sé si va ser encertada o no, però que que
di ben clar que quan se va muntar sa llista a
Son Carrió encara hi havia s'UCD i, ja que se
va oferir, vàrem mirar de partir amb s'UM -
-que hi ha papers que canten com mentres en
Bernat era es delegat de Son Carrió-, i, una
vegada haver-li pres es nom de s 'UM va que-
dar decepcionai i va dir que volia luchar per
Son Carrió,i jo ho vaig trobar molt bé. Podria
ésser que hagués estat una equivocació, però
no ho sabrem mai. A lo millor si en Bernat
hagués vengut amb noltros hauríem fet més
vots, però no ho sabrem mai.
-¿Aspirau a tenir batle?
-Possibilitats de tenir batle sempre n'hi ha,
però no crec que en tenguem. De totes mane-
res que quedi ben clar que no renunciam a sa
possibilitat.
Jo sempre he dit lo mateix: volia fer un pac-
te amb so que fos, que es més votat seria es
batle, i inclus ho vaig dir an el tió Tomeu, pe
rò me va contestar que es seu grupo no volia
pactar antes de ses eleccions. Si s'hagués fet
aquest pacte, avui en Tomeu seria es batle.
-¿A qui fareu costat, si no veis possibilitat de
tenir es batle?
-És una cosa molt difícil de dir, perquè és una
llàstima que ells dos no se juntin i no mos pre
sionarien a noltros. A hores d'ara encara no
sé a qui apoiarem. Ho ha de decidir es grupo.
Lo que sí sé, i ho pots posar, és que jo no a-
bandonaré, maldament p'es poble ho diguin,
perquè no vull defraudar an es que m'han vo-
tat. A més, si tenim es meu amic Biel Canye
lles de President d'es Consell, intentaré dur
tots es dobbers que pugui per Sant Llorenç.
-¿Teniu projectes de cara an es partit per a-
quests quatre anys?
-Sí. Farem tot lo que poguem en benefici d'es
poble i intentarem treure es màxim d'es Con-
sell.
-¿Quina política dureu dins s'Ajuntament?
-Durem una política d'oposició constructiva i
exigirem una transparència total dins cada ço
missió.
-Res més per afegir?
-No, que estic molt content de Sant Llorenç i
que esperam no defraudar-los.
Josep Cortès
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VET-AQUÍ L'OPINIÓ DE N'IGNASI HUMBERT
SOBRE ELS RESULTATS DE LES ELECCIONS
-Què penses dels resultats?
-Pens que més o manco s'han donat es resul-
tats que s'esperaven. Es despliegue electoral
que varen fer UM i es CDS se correspon amb
sos resultats. Sa gran sorpresa ha estat es
PSM, que va fer molta de feina i ha conseguit
uns resultats molt positius, amb aquests vots
que va "robar" an el PSOE.
En quant a AP pens que va fer més de lo que
s'esperava. Jo no creia que arribas anés cinc-
cents vots.
Noltros, un poc rascant, n'hem conseguits dos.
I això és sa voluntat popular, si s'ha equivo-
cat serà es temps es qui ho dirà.
-¿A què creus que és degut que el PSOE per-
dés més de 100 vots en relació a ses generals?
-Bueno, crec que ha estat per mor d'es PSM,
que en aquestes ha fet més feina. A ses altres
domés hi havia una persona que cercava vots,
i en aquestes eren vint o trenta. A part d'ai-
xò, es fet de ser una persona nova, va conse-
guir movilitzar tota una sèrie de gent jovejque
possiblement a ses generals no va votar.
A més, es fet de que hi hagués dos grupos de
dretes, AP i UM, ha fet que el CDS s'hagués
de menjar moltissima gent de centro-esquerra.
Noltros no férem tampoc una campanya per a
nar a gonyar, sinó normal i corrent.
-Quina és sa teva opinió sobre es fe^de que el
PSOE conseguis més vots a Son Garrió que a
Sant Llorenç, si aqui' el cens tenia més
de 1.200 votants més?
-Bueno, primera perquè a Son Garrió se va fer
molta de feina. Segona perquè érem sa forma-
ció que tenia més carrioners degut a uns pac-
tes entre el PSOE i s'ex-grup independent de
Son Garrió.
-Aquests vots de Son Garrió, creus que han a-
nat an el PSOE o an en Mateu Puigròs?
-Pens que han anat an en Mateu Puigròs.
-A qui fareu costat a s'hora d'elegir batle?
-Encara no tenim res decidit. Pensam que és u
na cosa que s'ha de meditar molt, se n'ha de
xerrar amb tots es grupos sense deixar nin^ú
de banda, perquè són 4 anys i és una decisió
que s'ha de prendre amb molt de seny.
-Quins projectes teniu de cara an es partit?
-En aquests moments comenzarem a fer feina
i intentarem formar s'agrupació. Crec que un
d'es fallos que ha tengut el PSOE ha estat no
tenir un suport a través d'un grupo de gent
que pogués assessorar es batle. La montarem i
quedarà oberta a totes ses persones que siguin
de sa nostra ideologia.
-Què feis comptes fer a dins s 'Ajuntament?
-Bueno, en primera no sabem si estarem dins
es grupo majoritari o dins s'oposició. Si estam
dins sa majoria durem una política de portes
obertes i de transparència dins sa parcel.laque
mos toqui fer feina. Si no hi estam, f arem una
politica d'oposició leal i neta, i no anirem a
fer demagògia.
Entenem que el PSM i el PSOE han defer fei-
na lo més acostais possible, sense que ningú ha
gi de perdre sa seva personalitat pròpia.
-Si hi vols afegir res...
-Simplement aprofitar aquesta ocasió per do-
nar ses gràcies a totes ses persones que mos
votaren, i a ses que no mos votaren agrair-les
es fet de que anassin a votar.
Josep Cortès
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EN TOMEU CARBÓ, L'ALTRE SERIÓS ASPI-
RANT A BATLE, ENS DÓNA LA SEVA OPI-
NIÓ SOBRE ELS RESULTATS.
-Quin comentari faries de ses eleccions?
-Que han estat una cosa molt igualada. Jo
sempre havia dit que considerava que es que
treuria tres concejals podria dur un ciri a la
Sang, però me pensava que domés n'hi hauria
un. Han estat molt repartits...
Vist es resultats de ses generals, me pareixia
que AP treuria més vots que noltros i també
me creia tenir-ne un parell més que s'UM, pe
rò no ha estat així.
-S'ha demostrat que no se repetien es resul-
tats...
-Si'. A ses municipals se voten més ses perso-
nes, però jo crec que es qui guanya ses gene-
rals sempre té un avantatge, perquè sa gent
té s'imatge d'es que va davant i això sempre
influeix sobre ets indecisos.
-¿Quan ho has vist més aprop, ara o a ses pas^
sades?
-Ara. A ses passades jo sabia que era molt di_
ficil perquè ses persones que havien de nego-
ciar ja tenien presa una decisió, i jo no vaig
tenir manera de fer-los canviar. En aquestes
me creia que tenia moltes més possibilitats,
encara que tengués menos concejals,perquè ja
d'es d'un principi tenia s'apoio del PSOEi pen
sava que el PSM, vist que el CDS no era cap
partit de dretes i que el PSOE m'apoiava, con
sentiria a fer un pacte d'esquerres. No entenc
jo sa postura d'en Toni Cuc, perquè ell deia
que volia fer lo millor p'es poble, i sa manera
millor no és estant a s'oposició, sinó dins un
equipo de govern per decidir ses coses antes
de fer-se. Això és sa meva opinió, que no sé
si en Toni no la comparteix.
-¿A què creus que és degut que, havent-t'hi
atracat tant, encara no hagis pogut arribar a
ésser batle?
-Jo consider que és mala sort. Lo queaixima-
teix tene un sentiment un poc amarg: que jo,
que me consider, tal vegada, s'homo que ha
fet més coses per sa cultura, perquè de jove-
net vaig començar a fer comèdies -som és qui
he fet i dirigit més comèdies de Sant Llorenç-
fa més de 26 anys que organitzava ses caval-
des dels Reis, tretze anys de cuidar-me'n de
ses festes, ajudar amb so camion a dur tras-
tos an es campaments..., i que s'altra vegada
es grupo que deien de sa cultura pràcticament
va ser es qui me va fotre, i ara que en Toni
representa casi casi una cosa parescuda, m'ha
gi tornat fallar sa cultura. A més de tot això
que he dit, vaig ésser dos anys es President
d'es Club Card, un any es Vicepresident, i si
no vaig fer més va ser perquè no vaig sebre,
però mala intenció ningú en va veure. Això és
s'únic sentiment que teñe, que jo, que crec
que som es qui ha fet més d'es poble per sa
cultura, sa cultura m'hagi hagut d'enterrar ca
da vegada que he volgut ésser batle.
-¿Quins comptes són es teus per aquests qua-
tre anys?
-De moment faig comptes anar an es plens, a
cudir a ses comissions que me citin, si estic
a qualcuna, orientar amb sos meus pocs sebres,
però amb sa meva experiència an es meu equi_
pò, i seguir endavant.
-No has volgut estar dins sa Permanent, ¿vol
dir això que et fas enfora de sa politica acti-
va?
-No. Jo a sa política no la deixaré. Lo que
deixaré és que es joves facin feina i n'apren-
guin, perquè jo, a sa meva edat, probablement
no me torni presentar a unes altres eleccions.
M'estim més que es joves aprenguin a nave-
gar per dins s'Ajuntament per poder-se pre-
sentar de caps de llista a ses altres.
-Què fareu amb so partit?
-De moment farem es Congrés. Faig comptes
seguir endavant amb so partit i no abandonar
sa política de cap manera.
-Si hi vols afegir res o vols que parlem d'al-
guna cosa que no hàgim tractada...
-No. Tanmateix ja està fet i no tene perquè
jo haver de dir lo que p'entura tendría ganes
de dir.
N'ANTONI CUC FLOR DE CARD -9- (105)
I
COMENTAM AMB N'ANTONI CUC L'OPINIÓ
DEL PSM SOBRE LA SITUACIÓ POLÍTICA
ACTUAL.
-¿Què trobares de ses eleccions?
-Que per noltros se varen conseguir uns resul-
tats molt bons. Es de Sant Llorenç estam con
tents perquè una part de sa gent mos ha do-
nat sa confiança que li demanàrem i per molts
pocs vots no ha entrat es segon. Aquests qua-
tre anys lluitarem perquè sa gent mos conegui
i sàpiga lo que volem, per veure si a ses prò-
ximes podem superar aquests resultats.
-¿Què opines d'aquesta baixada del PSOE i de
AP?
-Hi ha molta diferència d'unes generals a unes
municipals, perquè tots mos coneixem, però el
PSOE ha governat durant quatre anys i pareix
ésser que, per ses circumstàncies que siguin,
sa gent no l'ha seguit recolzant, i una bona
part d'es seus votants mos ha donat es vot a
noltros.
Es d'AP crec que s'esperaven molt més, però
no és lo mateix votar en Fraga a unes gene-
rals perquè no guanyin es socialistes, que a ses
municipals, que ja no poden dir que es d'es-
querres les prendran ses coses o altres dois
com aquest. S'ha vist que es vots d'en Falera
s'han repartit molt entre ets altres partits con
servadors.
-¿Quina serà sa teva postura a s'hora d'elegir
batle?
-Noltros hem tengut contactes amb tots es par_
tits que se presentaren i opinam que hi ha un
poc massa de comanderà. Per això no mos de
cidim ni p'ets uns ni p'ets altres i mos vota-
rem a noltros mateixos, perquè consideram que
es que haurien de governar aquests anys són
ses dues llistes que n'han tret tres; seria sa
manera de fer un ajuntament governable. Ells
no ho volen fer p'es simple fet de voler figu-
rar i noltros an aquest joc no hi volem jugar.
Mos aficarem dins ses comissions que poguem
i anirem fent feina.
-En aquest cas serà com donar sa batlia an en
Busco...
-Això no és ver, perquè ha estat es poble es
que li ha donat més vots que an ets altres, no
hem estat noltros. Si es poble l'ha votat més
a ell és perquè li devia agradar més per batle.
Mos plantejàrem a veure si havíem de votar
en blanc o a voltros mateixos. Vàrem conside
rar que en blanc pareixeria més això que tu
dius, però si es nostros electors me votaren a
jo per batle, lo millor per no defraudar-los era
votar-me a jo mateix.
-¿Quins projectes tens de cara an es partit?
-Mirant s'experiència del PSOE, que tenguent
es govern no ha conseguii créixer gens, crec
que un partit no s'amplia i torna fort si do-
més demana es vot cada quatre anys, sinó que
s'ha de comptar sempre amb so poble, fent
grups, demanant es parer i donant explica-
cions de sa feina que s'ha fet.
Mantendrem contactes amb so grup que m'ha
recolzat i l'engrandirem tot lo que poguem,
perquè d'aquí a quatre anys hi hagi un PSM
fort que sigui una alternativa progressista pes
nostro poble.
-I dins s'Ajuntament?
-Crec que primer s'ha de fer un poc d'estudi
de sa situació actual. De totes maneres faré
feina dins ses comissions que me toquin, col-
laborant amb tot lo que pugui, i cercaré aju-
da fora de s'Ajuntament.
Durem una politica a llarg plac, que tenim
molts d'anys per davant. Si conseguim demos_
trar a sa gent que servim, d'aquí a quatre o
vuit anys mos votaran.
-Dins quines comissions t'agradaria estar afi-
cat?
-Essent un totsol és difícil abarcar moltes co-
missions; jo miraré de punyir a sa part cultu-
ral i a sa de festes. Ara, tampoc no abando-
naré ses altres i procuraré estar enterat de lo
que hi facin. Procuraré anar, enc que sigui a
escoltar, a ses permanents i procuraré que es
poble no estigui tan désinformât com ha estat
fins ara.
Josep Cortès







































































































































































































Una vez pasadas las fechas de las elecciones,
he creido oportuno dejar constancia de las mu
chas mejoras realizadas por el primer AYUN-
TAMIENTO democrático de nuestra villa en
nuestro COLEGIO, ya que al parecer hay per-
sonas que no ven o no quieren ver, ya lo dice
el refrán: "No hay peor ciego que el que no
quiere ver", decirles a esas personas que se
den una vuelta por la escuela y se las enseña
remos, que a la vista están:
Nuestro Ayuntamiento junto con el Ministerio
de Educación y siempre con la colaboración
de la APA, puede sentirse orgulloso de los a-
rreglos y mejoras de que ahora disfrutamos
los Profesores y alumnos como son: Asfaltado
y vallado del recinto escolar con la coloca-
ción de las verjas, teléfono, pintado interior
de las aulas y pasillos, nuevo bebedero en el
patio, nuevo tabique adosado con aislante en
la sala de 39, cambio de los cielos rasos y
nueva instalación eléctrica, aseos para el Pro
fesorado y alumnos, papeleras exteriores, fa-
rolas en el patio, arreglo de persianas... Sub-
vención a la APA para una Profesora de pár-
vulos de 4 años durante el presente curso.
Anualmente se han recibido subvenciones pa-
ra las diadas, excursiones citaré las de este
año: 20.000 ptas. para el viaje de estudios de
89 nivel, 25.000 ptas para las tres excursió -
nés programadas de este mes.
En cuanto a la limpieza, se han duplicado los
dias de la misma...
Además de las numerosas gestiones para con-
seguir nuevos Profesores como para poder des_
glosar varios cursos, y puedo decir que este
año contaremos con uno más, en fin espere-
mos que el NUEVO CONSISTORIO siga con
esta línea de mejoras y ojalá pueda superarlas.
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APA
En primer lloc, moltes gràcies per la vostra
assistència al concert de música del dia 6
de maig a la sala Rigai. Consideram, tant
noltros, els de l'Associació de Pares, com
els professors, que és necessari promocionar
més aquests actes culturals, ja sien de músi^
ca, teatre, dibuix... Tal volta es celebri tot
això més sovint, si trobam la col·laboració
necessària.
Crec que va ésser una alegria per molts de
noltros veure que ja hi ha un grup de nines
que prometen arribar a ésser uns bons mú-
sics, a pesar de que encara són molt joves.
I passant directament al tema de l'escola,
mos reunirem altra vegada el dia 12 de maig
i després de comentar els assumptes de l'as^
semblea anterior, vàrem tractar temes nous
i arribàrem als següents acords:
1.- Que els que perteneixen al Consell de
Direcció presentin al professorat els assumrj
tes més urgents a tractar dins aquest curs.
2.- Comprar llibres per als nins més neces-
sitats.
3.- Proposar a l'Ajuntament les reformes ne
cessaries de l'Escola Nova, si ens permeten
convertir-la en aula per als pàrvuls.
4.- Convocar una Assemblea General de Pa
res d'alumnes.
5.- Presentar a tots els caps de llista un sen
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Benvolguts conciutadans:
Acabat el mandat que em donàreu ara fa qua-
tre anys a través dels vostros vots, i quan ja
falten molts pocs dies perquè se celebrin les
segones eleccions municipals democràtiques,
em dirigesc a tots voltros per vàries raons: la
primera perquè no tene el costum de despedi^
me "a la francesa", i la segona per donar les
gràcies a tots els que m'han ajudat a que la
tasca fos més lleugera i més profitosa, pels
seus consells, les seves cri'tiques quan han es-
tat necessàries, per la seva col·laboració i per
la comprensió que han tenguda amb mi; a tots
el meu agrai'ment. Gràcies a tots. I també a a
quells que per diversitat de criteris i que no
han sabut assimilar les noves formes democrà
tiques i que han emprat el seu esforç i els se-
us sabers per fer-me la traveta sota mà, i als
llançadors de rumors mal intencionats capa mi
0 altres membres del Consistori, per ventura
perquè no han tengut altres arguments per re
butjar la meva gestió o simplement perquè no
tenien altra cosa per divertir-se; a ells també
els don les gràcies, perquè d'ells he après a ven
cer les dificultats i a conèixer un poc més a
les persones, i perquè m'han recordat aquells
hermosos versos d'en RudYard Kipling:
"Si puedes, siendo blanco de falsedades, no ca
er en la mentira y si eres odiado no devuelves
el odio, sin que te creas por eso ni demasiado
bueno ni demasiado cuerdo... Si puedes aguan-
tar que la verdad por ti expuesta la veas re-
torcida por los picaros para convertirla en la-
zo de los tontos... serás hombre, hijo mío".Per
tot això, gràcies.
Per ventura caldria fer un petit balanç de la
meva gestió. Pens que els objectius marcats al
principi de la meva tasca s'han complit en un
percentatge elevat; de totes maneres crec que
en el butlletí' editat per l 'Ajuntament es dona
una ampla informació del que ha fet aquesta
corporació. Però voldria demanar-vos que jut-
jàsseu la meva gestió, no ara, sinó quan el
temps ens doni una visió més freda,lliura de
polèmiques electorals, quan la calentordels nvT
tins hagi espassat, llavors, sense que les sota-
veus puguin impedir el vostro imparcial judici.
1 ja per acabar voldria demanar a totes aque-
lles persones que d'una manera o de l'altra ha
gin pogut sentir-se perjudicades o ofeses per
alguna actuació o decisió meva, sincerament
les deman perdó, i vos assegur que en cap mo
ment ha estat aquesta la meva intenció, sinó
ben tot lo contrari, però és d'humans equivo-
car-se i jo no som cap excepció.
Gràcies per tot i en l'esperança de poder se-
guir treballant p'el nostro poble, mirant sem-
pre cara al fu tur , qued sempre a la vostra dis
posició en lo que pugui servir-vos.
Sant Llorenç des Cardassar, 19 d'abril de 1983
Ignasi Humbert Roig
Batle de l'Ajuntament de Sant Llorenç
^ 7&
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Els quatre clotcts FLOR DE CARD -14- (110)
Altres maneres de veure les coses. Es
d'això.
tracta
L'altre dia es comentava el perill que repre-
senten els al·lots pel mig del carrer, que és
necessari fer parcs perquè hi puguin jugar... i
coses semblants, tot dins una vertent, diguem
ne normal.
I és que a vegades no pensam que les coses en
lloc d'ésser aixi' com són també podrien ésser
d'una altra manera. Com és ara el cas dels
nins pels carrers. ¿Quines raons objectives hi
ha perquè el carrer, en lloc d'estar preparat,
adequat i en funció dels cotxes no ha d'estar
en funció dels vianants i dels nins?
¿Perquè en lloc de parlar de parcs per als nins,
com si fossin aparcaments d'al.lots, no hem de
parlar de fer aparcaments per a tots els cot-
xes a la sortida del poble?
¿ÉS que tal vegada els nins, els vells, els qui
no necessiten emprar cap cotxe no són part
integrant, i a més molt important de la socie-
tat llorencina?
...Òbviament això no és cap proposta. Potser
una bona proposta seria compaginar persones i
cotxes, limitant velocitats, reservant espais...
És simplement una altra manera de veure les
coses.
Qui serà (o és) el batle?
Bé, és igual. Personalment només li demana-
ria una cosa, que fés el que cregués millor pe
rò sempre comptant que ha d'ésser el batle de
TOTS els liorencins SEMPRE.
Què no és res això?
Què ja és cosa feta?
Deixem passar el temps i en parlarem. Ojalá
sigui aixi'!
Eleccions, presses, duros, turistes... però:
-¿Heu vist de quina manera més elegant sol-
quen el cel-grisenc les falzies?
-¿Heu vist amb quina eima col·loca els ous "sa
veia", quan es posa a covar en el niu de cader_
nera que hi ha sobre aquell ametler?
-¿Heu ensumat el camp aquests darrers dies,
o tal vegada un romani', o una poncella?
Ah! És ver! No vos lleu fixar-vos en aquestes
ximpleses.
Aqui' teniu una imatge.
Posau-hi el texte i haureu fet un "clotet".
Guillem Pont
Batec FLOR DE CARD -15- (111)
ABRIL
1.- Divendres Sant. Ofici a les 6'30. Davalla-
ment i processó.
2.- Dissabte Sant.
3.- Dia de Pasqua. Processó a les 9'30. L'O-
fici, a les 10.
Un grup de llorencins participen a un ball
al carrer de ses moreres de Maó. El mati' hi
havia hagut el tradicional "Deixem lo dol".
4.- El grup de llorencins desplaçats a Menor-
ca participen a un ball de bot a la Plaça No-
va de Ciutadella.
8.- Conferència d'en Jaume Santandreu a Sa
Rectoria sobre la marginació.
Mor Francisca Garrió Femenias, a l'edat
de 89 anys.
9.- Ball de bot organitzat pel Card en Festa
a les 9'30 a la plaça de l'ajuntament.
Defunció: Enrique Serrador López, casat,
nascut l'any 1926.
10.- L'Escola Card participa a la festa de Sa
Berena, al Castell de Bellver. Alguns van a
un ball a Portals Nous i d'altres a Poca Fari^
na.
Un grup d'excursionistes van a S'Avenc
de Son Pou.
13.- Conferència a Sa Rectoria organitzada
per l'Associació de Pares d'Alumnes sobre el
tema de la necessitat i possibilitat d'un Ser-
vei Municipal d'Orientació Educativa a Sant
Llorenç.
15.- Flor de Card reuneix a Sa Rectoria en
una "taula rodona" a tots els caps de les llis_
tes que es presenten a les eleccions.
16.- Comença la campanya electoral.
Alguns de l'Escola Card van a un ball de
bot a Artà.
17.- Cicloturistada organitzada per la Unió
Ciclista Sant Llorenç.
Naixement: Miquel Forteza Roig, fill de
Rafel i Aina Maria.
20.- Mor Jaume Salas Calmés, 89 anys.
23.- Dia del llibre. S'ha instal·lat un lloc de
venda de llibres a un local de Sa Rectoria.
Matrimoni: Antoni Jaume Orell i Aina
Maria Esteva Pascual.
24.- Batiaments.
28.- A dalt del Bar Olimpie, míting del PSOE
29.- Míting d'Unió Mallorquina a SaRectoria.
Parlament d'en Jeroni Alberti.
30.- Entre altres actes, a Son Garrió, amb
motiu de les festes patronals, avui fan la Pri_
mera Festa Folklòrica Son Garrió 83.
Josep Melia^ Francesc Quetglas i Tomeu
Pont fan el míting del CDS a Sant Llorenç.
Avui tanquen el Bar Oli'mpic.
Mort: Gabriel Mesquida Pont, 79 anys.
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UN VIATGE A ITALIA FLOR DE CARD -16- (112)
Sortirem molt de matí, cares alegres, somrients, fe-
lices, pròpies d'aquells als quals els agrada viat-
jar. Mallorca, des de l'avió, a la sortida del sol,
ofereix un espectacle meravellós.
Deixant endarrera Barcelona, la ciutat populosa, vam
recórrer quilòmetres i més quilòmetres a través de
l'autopista. Cases, xalets i les típiques masies ca-
talanes, abans tan florents i ara deshabitades la ma
joria, passaven per davant la nostra retina.
Passàrem la frontera per la Jonquera. Moment emocio-
nant. Ja som a França. Recordam els camions trabu-
cats, plens de productes hortícoles espanyols...Vam
dinar a Narbona, ciutat de cases baixes i xalets vol^
tats de jardins, sense gratacels. Ens va cridar l'a-
tenció el seu cementiri antic, dins de la vila.
Niza, bellissima amb els seus nombrosos jardins,
fonts, passeigs, entre ells el famós dels Anglesos,
hotels, tendes luxoses, suvenirs, etc., tan neta i
pulcra en tots els seus aspectes.
Vam continuar el viatge travessant els Alps, passant
nombrosíssims túnels, fins arribar a Milan. Visità-
rem la catedral gòtica, finíssima amb les seves 173
agulles coronades per altres tantes estàtues, és me-
ravellosa, una vertadera joia d'art.
Continuàrem per les feraces planes del riu Po fins
arribar a Venècia, la romàntica ciutat de les canals
i gòndoles. Allà les coses quotidianes es resolen a
través de l'aigua. Anam en vaporeto (tramvia), llan-
xes, gòndoles. Els fems, transports de mercaderies ,
bodes, batejos i enterraments. Quan ho vam veure ens
va cridar molt l'atenció.
Sant Marc, la catedral d'estil bizantí, és única,be-
lllssima, interessant també la casa del duc, el cam-
panar, el pont dels sospirs, etc.
Deixam Venècia després de gaudir dos dies de les se-
ves originals belleses i anam a Remini, ciutat marí-
tima, el centre turístic i estiuenc més important de
la mar Adriàtica.
Continuam. Aturada a Asis, ciutat medieval molt inte_
ressant, forma tot un conjunt de carrers estrets i
tortuosos, on tot respira religiositat. Lloc de nai-
xement de Sant Francesc, el sant humil, que va voler
ésser pobre a pesar de les fabuloses riqueses pater-
nes.
Roma, meta del nostre viatge, és una ciutat bellíssi^
ma, plena de monuments antics, del Renaixement i mo-
derns. Té una superfície de 80 km2., amb vies amples
passejos llargs, places enormes i fonts ornamentals
de tot tipus. Visitam les seves quatre basíliques ,
Sant Pau extramurs, Sant Joan de Letran, Santa Maria
la Major i la de Sant Pere, amb la seva plaça enor-
me, plena de pelegrins, on vam veure S. S. Joan Pau,
a la cerimònia religiosa del dimecres. Hi havia al-
tres grups d'espanyols, ens saludàrem alegrement ,
molt emocionats.
El Tiber amb els seus ponts artlstics.la Plaça d'Es-
panya, plena de flors, la de Venècia amb el seu monij
ment a Víctor Manuel II, etc. No és possible, ni tan
sols enumerar, en tan poc espai, les belleses artís-
tiques que conté Roma en escultura (estàtues roma-
nes, el Moisès, la Pietat, etc.), arquitectura (co-
liseu, arcs romans, palaus, esglésies, etc.), en pirn
tura (Capella Sixtina, frescos del Vaticà, quadres
cèlebres, etc.). No oblidem que Roma heretà l'art
grec i que Itàlia va ser el bressol del Renaixement.
Continuàrem cap a Florència, la ciutat més bonica d'l_
tàlia, on va néixer Miquel Àngel, amb la seva gran
quantitat d'obres d'art: La Signorina, esglésies.pa-
laus, el dels Médicis, places, etc. Sobresurt la ca-
tedral, enorme, de marbre de diferents tonalitats.es
única. La seva contemplació ja justifica el viatge.
Pisa està banyada pel riu Arno. Com Florència,té tarn
bé importants monuments. Formen un conjunt arquitec-
tònic molt original, el baptisteri, la catedral i la
famosa torre inclinada, on Galileu estudiava les
lleis de la gravetat.
De tornada travessam els Alps Marítims. La Riviera
(italiana i francesa) ens ofereix un panorama mera-
vellós, poblets riberencs, platges, castells, xalets
de sostres rojos, entre pins, avets i flors, sempre
vorejant la Mar Mediterrània, la Costa Blava. Vam di_
nar a Mònaco, enfront del palau dels Grimaldi,no vam
a Carolina, però sí vam visitar la tomba, plena de
flors, de sa mare, la Princesa Grace, tan adorada
dels seus súbdits. El principat crida l'atenció per
la seva netedat, pulcritud, jardins cultivats i flo-
rits, racons verds i bells edificis que arriben fins
a la platja. No podíem deixar de visitar el famós i
luxosíssim casino de Montecarlo. La majoria vam voler
provar sort a la ruleta. Quasi tots vam perdre.
Darrer dia del viatge. Vam tornar pel mateix camí.
Arribàrem contents a Espanya. A l'aeroport acomiada-
ments, ns de telèfon, adreces, promeses d'enviar fo-
tos, entre els viatgers que al principi ens desconei^
xíem, la majoria, però que ens férem amics durant els
nou dies de convivència. Els records,junt amb les b£
lleses que hem vist i moments agradables que hem pas_
sat junts no els oblidarem. Quan siguem encara més
vells, recordarem als néts, parents i amics els feli_
cos dies viscuts a Itàlia.
Bàrbara Ferrer Pocoví
OCASIÓ!
Espipclladcs FLOR DE CARD -17- (113)
Si hi ha qualcú interessat en comprar un equip complet de concejal sen
se estrenar, compost d'americana i calçons de terçai i seda, camia, cor_
bata, calcetins i sabates, l'amo Andreu Sales en te un de venal.
-Ja li vaig dir jo a sa meva dona que no frissàs tant -ha manifestât es
venedor-, però ses dones sempre passen s'arada davant es bou!
¿A voltros què vos pareix, que puc estar alabat de tenir un parent bât-
ie, o és es bâtie es qui pot estar alabat de tenir un parent a sa revista?
Naturalment, jo me decant cap a sa segona opció perquè, al cap i a la
fi an es baties cada quatre anys els baraten.
^
S'ex-batle considera que es resultats de cada partit han estat en conso-
nància amb s'èmfasi que s'ha posat en sa campanya: si un ha fet molta
feina i ha escampat prou propaganda ha triomfat; sinó, ha fracassat.
Es veu que es fet d'haver-se mogut o haver badat durant quatre anys i
sa coherència entre lo que se predica i lo que se fa no compta gaire
p'es capdavanter del PSOE. Sembla que sa seva confiança en sa madu-
resa política d'es poble és més aviat escassa.
I així li va.
Contràriament a lo que una part de s'opinió pública esperava, n'Anto-
ni Cuc no canviarà es cotxo per ara.
I si va estar un parell de dies sense anar a fer feina no va ésser per-
què li baratassin es vot per un parell de milions de pessetes, sinó per-
què estava fotut.
"Piensa el ladrón que todos son de su condición", diuen, molt encerta-
dament, es forasters.
l'estira sa fi-Maldament es batle no sigui socialista, pareix ésser que
losofia d'es canvi.
Per començar, ja ha fet canviar sa taula d'es despatx, que per lo vist
li era massa baixa i ses cuixes li pegaven p'es calaixos.
Jo crec que amb quatre pilons s'hagués pogut enginyar. ¿No ho trobau?
De totes maneres, per evitar aquesta casta de problemes, lo seu seria
que els fessen a tots de sa mateixa mida.
N'hi ha que diven que passen pena de que sa revista no torni dolenta,
ara que tene un parent batle.
Per una banda estic content de que vulguin que sa revista vagi bé i
que els agradi sa linia que duu, però per s'altra m'emprenya que no
creguin en sa meva honestedat periodística.
De totes maneres, si n'hi ha cap que hi vulgui dir sa seva, sap que
pot disposar de sa revista, que jo no tene s'exclussiva de sa crítica.
Pep Busco
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SAN LORENZO
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1 2 3 4 7 8 9 10 MOTS CREUATS
HORITZONTALS.- 1.- Afirmació. 2.- Acció assenyalada. 3.- Ca-
pa petita que cobreix les espatlles i el pit. 4.- Tenir l'atenció
distreta, no adonar-se del que convé. Nota musical. 5.- Conso-
nant. Estravagant. Onada, ondulació. 6.- Símbol de l'oxigen. Con
sonant. Aromatitzar, perfumar. 7'.- Un dels quatre punts cardi-
nals. Res. 8.- Cinquanta. Posta d 'un astre. 9.- Tros de terra on
se sembren algun llegum, cols, etc. 10.- Contracció de la prepo-
sició "a" i de l'article "el".
VERTICALS.- 1.- Nota musical. 2.- Consonant. Si'mbol del nitro-
gen. 3.- Nom comú dels moluscs gastéropodes provei'ts d'una clos_
ca en espiral. 4.- Ésser fantàstic que es representa sota la figu-
ra d'una dona d'un poder sobrenatural. Consonant. Nom de lletra.
5.- Que sapara. 6.- Repetir. Hortalissa. 7.- Si'mbol de l'astatini. Dit parlant, no per escrit. 8.-
Olors, fragàncies. 9.- Nom de lletra. 10.- Al revés, símbol del radi.
SOPA DE LLETRES
B R A N C A D A N A
R B R A S A D A S B
R R T S I B S S R R
O A B A A T I A T A
D V R R I D G U F V
A U A B A A S A C A
M R V M D O L R T T
A A A A N A D B R A
R R D S M E P I S X
B R A Ç A L A D A Ç
Deu paraules que comen-
cen en "BRA".
FUGA DE VOCALS
_RBR_ D_ M_LL_R PR_F_T
C_M S'_M_TL_R N_ N'H_ H_;
F_ F S P'_S B_ST_R,





que es sol aguanten
tortes i verdes.
PROBLEMA
A un carrer hi ha cent edificis. Es crida a
un fabricant de números perquè en posi a
totes ses cases, de s'u fins an es cent. Sen-
se un paper i un llapis, ¿pots calcular men-
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Esports Costums
El domingo pasado despedimos la liga con un
desastroso partido, peor arbitraje y nefasto
desultado. Lástima que asi' fuera, ya que el
resto ha sido bastante halagüeño, pero los
nervios y la decisión del Sr. Molleja hicieron
que asi' fuera.
Respecto a ese señor parece ser que queria
salir a hombros, y asi' fue, pero a falta de
una camilla. Sus decisiones encresparon tan-
to al aficionado que el final fue desastroso.
Fruto de ello, un partido perdido, otro de sus_
pensión y multa al Club.
A este partido lo olvidaremos para recordar
lo que ha sido el Cardassar durante la presen
te temporada. No se ha jugado la liguilla de
ascenso pero se ha logrado una clasificación
bastante honorable, pues no olvidemos que la
cabalgata del Cardassar, en cuestión de aseen
sos, ha sido rápida.
Para comentar un poco lo que ha sido y oir
su opinión, preguntamos a Bernardo Gelabert,
con quién el Cardassar ha tenido la suerte de
contar como preparador:
-¿Cómo has visto esta temporada?
-Empezamos muy bien, en la mitad nos des-
inflamos un poco y al final los nervios nos
han jugado una mala pasada.
-¿Problemas con la plantilla?
-Ninguno. He tenido la suerte de contar con
unos magníficos muchachos que facilitarían
la labor a cualquier entrenador.
-¿Eres partidario de cuidar la cantera?
-Hombre, claro que lo soy!, y se ha cuidado.
Tan pronto como pudimos -lástima que por
poco tiempo- lanzamos a Bernardo, y mi gus^
to hubiera sido de más, pero ten en cuenta
que ellos tenían su propia liga en la que al
principio eran los punteros.
-¿Cómo has visto la afición de San Lorenzo?
-Maravillosa, y desde estas lineas les doy mis
más sinceras gracias.
-¿Les reprocharías algo de lo del último par-
tido?
-De ninguna manera. El árbitro vino a ser el
protagonista de la tarde y lo consiguió. Si sa
le un arbitraje de éstos en otro campo, sólo
Dios sabe lo que hubiera pasado.
-¿Con esta temporada te despides del Car-
dassar?
-No he pensado nada. Aquí me encuentro
muy bien y con buenos amigos, pero en la vi_
da, y más en fútbol, se tienen que dar vuel-
tas.
-Bueno, enhorabuena por la presente tempo-
rada y mejores augurios para la próxima a
ti y a todos los colaboradores, como tu los
llamas, y más a los foráneos, que siempre
les supone un mayor esfuerzo.
Miguel Sureda
FLOR DE CARD -19- (113)
Encara hi ha en es poble moltes persones que
recordam a Pere Bonnín i es temps que va es
tar a sa nostra Parròquia.
Quan el Sr. Rector Santandreu se va acomia-
dar d'es poble de Sant Llorenç, va venir el Re
gent Pere Bonnín a cuidar-se de la Parròquia!
Eren temps un poc difícils, però amb tempo-
rals i amb bonança havíem de lluitar. Vengue-
ren uns dies de tristor i de grans tribulacions
p'es poble i per sa gent, coses que passàrem i
que Déu vulgui que no tornin. Una vegada tor_
nant ses aigües a bon terme, vacomençar s'o-
bra de la Parròquia, duent sa gent cap a l'Es-
glésia.
Va començar per s'organització d'aquellsgrups
de joves tan entusiasmats, aquelles Hores San
tes tan recordades, aquelles festes de Crist
Rei, aquelles comunions generals es dies de
gran solemnitat, tants de records... Quan un
pensa en aquells temps que no tornaban, a-
quells circuís d'estudis que tenien cada setma
na, aquella alegria espiritual que vivien es jo-
ves, ses jovenetes, Mares Cristianes i Pares de
Família, tot entorn de la Parròquia.Recordam
també aquells temps de misèria i pobresa quan
venien a sa Rectoria es pobres a demanar ca-
ritat i menjar. Tot quant tenien donaven, fins
i tot ses pròpies sabates.
Tot són records que no se poren oblidar, aque
lles festes que varen fer per honrar la Mare
de Déu del Rosari, quan engalanaren i adorna-
ren tant la Parròquia i tot es poble, l'any
1939.
Aquell lloc que se deia l'oratori, on havia a-
quella engronsadora i on ets al·lots passaven
tant de gust de jugar i de donar voltes, aque-
lles excursions, aquelles vetlades teatrals, que
se feien a sa Rectoria. Sempre vos vèiemfent
oració davant el sagrari, pregant per aquella
joventut d'es poble de Sant Llorenç.
Quan hi hagué sa guerra i es joveshi varen ha,
ver d'anar, vos escrivien aquelles cartes que
tant de consol donaven a ses famílies, aque-
lles cartes que estaven amb sos exvots de la
Mare de Déu Trobada i que vos deien que pen
saven sempre en Ella, que com a Bona Mare
els ajudàs i que poguessin venir prest a veu-
re-la i postrar-se davant el seu altar.
Francesc Clapés




Aquesta vagada no acabarem dient: Ells són...
sinó que farem un joc, donarem tres pistes i
cadascú intentarà aclarir qui són els que hi ha
a la present fotografia. Una vegada ho tingueu
tot enllestit podeu enviar el resultat a "Flor
de Card". Entre els encertants es sortejarà un
fabulós viatge per a dues persones, despeses
pagades (*). Cercau les condicions a un altre
indret de la revista.
Pistes:
*Els nins són llorencins.
*E1 mestre és don Jaume Perelló (Si', ei ma-
teix que hi va haver abans de don Guillem
Calmés).
*La fotografia és de l'any 1922.
Marginal: De passada diré que seixanta-tres
nins poden parèixer molts -i ho són-, però al-
tres escoles en tenien molts més (com per
exemple la de Son Servera, que el mateix any
n'hi havia 112 de matriculats). Si vos hi fixau
veureu que no n'hi havia gaire de grandets, la
raó potser sigui que els pares consideravenjque
convenia més que l'al.lot anàs a guardar el bes_
tiar o fer altres feines que no anar a escola.
Què podia fer un mestre amb tants de nins?,
potser penseu. El "fer" o el "no fer" moltes ve
gades depèn del "voler". Basta dir que en a-
qqell temps, amb uns sous miserables, amb una
quetefa d'al.lots i generalment amb pcèssims
locals i amb desinterès per part dels pares,
l'Ensenyament a Mallorca arribà -consideram
la generalitat- a unes metes d'encomi. No de-
bades de la mà de l'inspector Sr. Capó -o pot^
ser abans- entrà a l'illa el corrent educatiu de
l'Escola Nova amb tot el que això suposa d'ac
tivisme, interdisciplinarietat, higienisme, bio-
logisme... Resumint, una escola "viva", arrela-
da i pràctica, la mateixa cosa que avui som-
niam.
Idò! Què vos pensàveu?
(*) El viatge és d'un dia al lloc paradisíac ano
menat Cala Millor, en règim de 1/2 pensió. És
a dir, Flor de Card es responsabilitza del trans^
port i d'un cafè amb llet i dues magdalenes.
(La'fotògrafia és propietat de l'amo en Tomeu
"Clar").
Guillem Pont
